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 یمحسوب م ای جامعههر  ریپذ بیآساقشار  ازدر سنین بلوغ  به خصوص دخترانکودکان : مقدمه و اهداف
 یو خودکارآمد یجرأت ورز ی مانندیمهارت ها ازمندین، امروز یایدن یچالش هاد که جهت مقابله با شون
 ییآموزش ها ازمندینه آن ها رسد ک یبه نظر م. جهت کسب و ارتقای مهارت ها  در کودکان ی می باشنداجتماع
بر  یآور بر تاب یمبتن آموزش ریتأث نییبا هدف تع یلذا مطالعه ا. باشند یم یبر تاب آور یمانند، آموزش مبتن
  .شد انجام 9911در سال چهارم دبستان پایه دانش آموزان دختر  یاجتماع یو خودکارآمد یجرأت ورز
این پژوهش یک مطالعه تجربی است که بر روی  دانش آموزان دختر پایه چهارم دبستان های شهر : هاروش
 به یتصادف تخصیص از استفاده با و انتخاب دسترس در شیوه به کرمان انجام شد. دانش آموزان واجد شرایط 
سیم (=n 97)  کنترل و(   =44n) مداخله گروه دو برای گروه مداخله، برنامه آموزش تاب آوری طی . شدند تق
ساس مدل  92 سه، برا صورت مجازی اجرا گردید؛ Penو " "Henderson , Milstein"جل " هفته ای دو مرتبه به 
ب  ،  ماعی ق مدی اجت های جرأت ورزی و خودکارآ مه  نا فت نکرد. پرسششششششش یا له ای در مداخ ولی گروه کنترل 
 و SPSS 25 افزار نرم از ها داده آنالیز برایتوسشط هر دو گروه تکمی ششد.  بالفاصشله و یک ماه بعد از مداخله
 سطح. دش استفاده( آنالیز واریانس در اندازه گیری مکرر ،کای اسکوئر)  استنباطی و توصیفی آماری های روش
 .شد گرفته نظر در 45/4 مطالعه این در داری معنی
و کنترل  (61.17 ± 97.28)مداخله  گروه دو بین مداخله، از قب   ورزی جرأت یزانم داد نشان نتایجها: یافته
 ± 9.79) ماه یک و (26.84± 9.79) بالفاصششله اما نداشششت؛ داری معنا اختالف ( 65.48 ± 96.556)
 و یافت بهبود نسبت به قب از مداخله مداخله گروهدانش آموزان  در داری معنا طور به مداخله، از بعد( 27.45
 از قب  اجتماعی خودکارآمدی همچنین میزان(. p= 4449/4)بین دو گروه تفاوت معناداری مشششاهده شششد 
شت داری معنا اختالف( 58.24±99.97 ) کنترل و(  55.84 ±92.41 ) مداخله گروه دو بین مداخله، ؛ ندا
دانش  در داری معنا طور به مداخله، از بعد (  89.25±7.46 ) ماه یک و( 89.67 ± 7.94 ) بالفاصششله اما
  
 ) شششد مشششاهده معناداری تفاوت گروه دو بین و یافت بهبود مداخله از قب  به نسششبت مداخله گروه آموزان
4449/4=p.) 
به اینکه گیری: بحث و نتیجه تاب آوری سشششبب ارتقای جرأت ورزی و نظر  بر اسشششاس نتایج مطالعه، آموزش 
چهارم دبسشتان ششده اسشت؛ آموزش تاب آوری جهت تقویت  خودکارآمدی اجتماعی در دانش آموزان دختر پایه
 مهارت ها و پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی در آنان توصیه می شود.
 آموزش تاب آوری، جرأت ورزی، خودکارآمدی اجتماعی، دانش آموزانکلمات کلیدی: 
 
Abstract 
Background and objectives: Children, especially girls in puberty ages, are considered 
vulnerable in any society, to meet the challenges of today's world, they need skills such as 
assertiveness and social self-efficacy. Psychological interventions should be performed to 
acquire and improve skills in children, training based on resilience is one of the most widely used 
psychological interventions in this field. Therefore, a study was conducted to determine the effect 
of training based on resilience on assertiveness and social self-efficacy of fourth grade female 
students in 2020. 
Methods: This research is an experimental study that was performed on fourth grade 
female students in primary schools in Kerman. Eligible students were selected by convenience 
sampling method and divided into intervention (n = 40) and control (n = 37) groups using random 
allocation. For the intervention group, the resilience training program was implemented in 12 
sessions, based on the "Henderson, Milstein" and "Pen" models, twice a week; but the control 
group did not receive any intervention. Assertiveness and social self-efficacy questionnaires 
were completed by both groups before, immediately and one month after the intervention. Spss 
25 software and descriptive and inferential statistical methods (Chi-square, analysis of variance 
in repeated measures) were used to analyze the data. Significance level in this study was 
considered 0.05. 
Results: Based on the results showed that there was no significant difference between the 
two groups of intervention (69.97 ± 17.28) and control (65.48 ± 16.556) before the intervention; 
But immediately (26.80 ± 3.73) and one month (27.05 ± 3.73) after the intervention, students in 
the intervention group improved significantly compared to before the intervention and a 
 
significant difference was observed between the two groups (p = 0.0001). Also, there was no 
significant difference between the two groups of intervention (55.80 ± 12.49) and control (58.20 
± 13.17) before the intervention; But immediately (81.67 ± 7.30) and one month (81.25 ± 7.06) 
after the intervention, students in the intervention group improved significantly compared to 
before the intervention and a significant difference was observed between the two groups (p = 
0.0001). 
Cuncolusion: According to the results of the study, resilience education has promoted 
assertiveness and social self-efficacy in fourth grade female students; Resilience training is 
recommended to strengthen skills and prevent psychological and social harm in them. 
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